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ABSTRAK 
 
Chardova Ivanisevic. 2012. Kesedihan dalam puisi William Henry Davies The Songs of The 
Joy and Others, Skripsi: Jakarta, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
Kesedihan adalah salah satu tema yang menjadi inspirasi seorang tokoh sastrawan modern 
Ingrris terkenal yang berasal dari Wales, William Henry Davies. Salah satu buku berisi 
kumpulan puisinya berjudul The Songs of The Joy and Others yang berlatarkan keadaan alam di 
sekitarnya menunjukan kecintaan dan kepeduliaannya terhadap lingkungan sekalipun isi puisinya 
bertemakan kesedihan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari cara William Henry Davies 
mengekspresiksn kesedihannya di puisinya. Penelitian ini menggunakan metoda Descriptive 
Analytical Interpretative dengan dasar teori objektif. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada 
pemilihan kata, penggunaan kata kiasan dan pemilihan bunyi kata yang digunakan. Sebagai 
hasilnya penelitian ini menunjukan adanya penggunaan kata kiasan, pemilihan kata dan bunyi 
kata tertentu dalam tata bahasa puisi untuk merefleksikan rasa kesedihan. Kata yang 
berhubungan dengan alam, bunyi kakofoni serta metafora adalah bentuk yang paling sering 
digunakan. Melalui puisi sebagai media kesedihan diinterpretasikan sebagai sebuah kenangan 
yang menghilangkan kebahagiaan dan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup serta 
mencari kebahagiaan lain. Hal tersebut ditunjukan dengan penggunaan kata-kata terkait dengan 
keindahan alam, hewan, bagian tubuh manusia dan membandingkannya dengan kehilangan, 
perasaan tidak adil dan kegelapan. 
 
Kata kunci: Puisi, William Henry Davies, Kesedihan, Objektif teori, Pemilihan Kata, Bunyi 
Kata, Kata Kiasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Chardova Ivanisevic. 2012. The Sorrow in William Henry Davies The Songs of The Joy and 
Others, A Thesis: Jakarta, English Department, Faculty of Languages and Arts, State 
University of Jakarta. 
Sorrow is one of the most inspiring themes for the famous modern British author William Henry 
Davies came from Wales. One of his poems books is entitled The Songs of Joy and Others tell 
the sorrow feeling that happens in his life experiences. This study was conducted to learn the 
way William Henry Davies express the sorrow in his poems. This study is using descriptive 
analytical interpretative based on objective theory. This study focused on the sense devices, 
dictions and sound devices in the poems writing style. As the result this study shows that there 
are uses of particular dictions, sense devices and sound devices in the poems structure in order to 
reflect the sorrow feeling. Words related to the natural environment, cacophony and metaphor 
are the forms mostly used. Through the poems as the media, the sorrow is interpreted as a 
memory that always destroys the happiness every time remembered and makes lost the spirit to 
continue a life and find out happiness. It is shown through the use of words related to the beauty 
of natural environment, animals, part of human body and comparing it with the loss feeling, 
unfair condition and darkness. 
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